
































korlat,  ennek  tapasztalatai  részben  pozitívak,  részben  pedig  továbbgondolást  igényelnek, 
utóbbi el is kezdődött, az IBL‐feladatok fejlesztéséhez kapcsolódva. A rendszerben részt vevő 
diákok önértékelő képessége fejlődött, tudatosabban látják és irányítják saját tanulásukat. Az 
értékelő tanároknak a kialakított szempontrendszer támpontot ad a tanórai megfigyelések‐
hez, illetve a formatív visszajelzések megfogalmazásához. 
A pedagógiai értékelés fókuszában a 21. századi társadalmi  igényekre való felkészítés, a 
sikerességhez szükséges készségek tudatos fejlesztése áll. Ebbe illeszthető a természettudo‐
mányos nevelésben alkalmazott formatív értékelés, amely a kutatás alapú tanulás támogatá‐
sának is jó eszköze. 
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A kutatást az Európai Unió a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) 
289085 számú FP7‐es projekt keretében támogatta.   
